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DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERR'~
lb, JY.I;~ 1:t3 Oh~':l~ de. q1i~ p" a;rtn;', dvnlll1-li; «C·u,d··o. si.nópcico
du 110il l.eLe:nh1l'¡1 "lulmi'~:':l y <C:18 Fi::1.:eill:ll1 y Hll-> tloriYilJüs:'>,
aeOlrrp~)'tli(H1.o~~:') iLi;;('LnH~j~i, y hJ,ja {le ~el'vieio:1 l1.e; nl'lf\:T10 y ofi ..
cio brf.·)r::n:.~ tIe] (~~ll·iti·:l g?llvl':)1 (~.;..\ C;¡~:'f,nla 1:1 ~~"ti:l\~n.·-.!>~~
lOH .~i.:'lL.::eslent·.1~ 11U(~ eOH:-Ül.tl (~n};:1 ;l(;j:J (1~ 1;:.~i'riclD.~ lJ·...l intt>
r\'~u,~C) rt"alÚt (11[10' CUt'll.t.:. Oc:hl nú"" e1\:;·,¡.ivo:< y l1'lÍw'c eull
abrnlo;~ {1i~ c;.ullpaü~:: y \~:lT';'(:lT.t (fue ~:n e~)llerp'i;uaeiúll ('8 Ulll,y
j¡Pf'Il:1. qne :'.:';;1>, il])1~ob",{ln~ lo;:: ('j ..~..~j:.!i():' (1,-:1 (!'l-t"l,:trlo c\m
b;:iihni«:'4 1:o1ni-' .v ~:ü halla rll PO:".'''1:';n '.1(1 tlo,s etllCr,-i tkl. 11(',·
rit,\l \i.iiibr ,Ji' 1.'" eh:-e uon distintivo rojo, n.n:l lb en,:,", PUH,
f'iOlifHb.-i-J (bl;~'::"·ll ¡;':';Wi':d, :.<1 cla1' (~urr'O :1 la" o1>i'a~; (10 <¡uo
~i.~ ti~:·!t:l, di(_'f~ f~n ~:r: ¡-.tl('ln: <:{¿u.~-~ ~:l rl'iDIO""h, t:, ~,:,,:; h·:, (l .. ~ l~::s
«lfbtJ!~b~.~t(~. y :-:;'.1.:-: \.lf-':civ:~ílu;~>' .• ("H 'dH tr:lh:l,io d(~ r\~eopi!:lf.:,i<·~11~
heeh.n con e:.ti~.1:tdo :'l l:1ét.oiJo, t.ln:~ f::·~ retl(ll"Ü ú till gl'n~~;o \':'..
prol1nckf-' (l'l'ilni.l"lló lllúy intp"(',<llnt·, d'.'t"¡'" (·1 puni() ;}I;'::,'.-¡,:fl.
inau::tl'inJ., y (lHC c'a .la ~f'~uHdn., (~t ~uadl'o sin()t)~·jco <.lr: l .... \;::..ncn. ....
ebt.nta ti nllJ1i'~,a'), EI~ 3xpulwn con ei<tl'i,larl las n-'glu8 q ne 0·,:..·.
y,m de ill,l(hmento á tnll impoI't~!llk parte (le 1u. químicl.'l, (h-
iilli:~llllo la HOnlencht\_U.'~1.,n¡zI)H:tndo h deíillldón, 1!l'('\3i'nt,flE'
do lill Ci.1iICh'¡,") :_::~~ {dnr~iHt'ación f(ludada enla va1p~,H~~.:~ y de;..:¿~..1';'{).
llnü,lo:t (::l'.1~i.nu¡.~:,jlmla UOD:eII('h¡~ura<.1,. Jt'i'eOD.lpU¿SW¡¡ inol"
g''tni(~{J:;, ~ubdi,idi'.b8 pal',¡ eril:t:: fiu ('il binaria.., wrnarios y j'Jf:
f0iTJlH;lor; de:1 '~!.l.I.~'í)r lTún12T') <1.0 elornentos.-En ('~b.t pal":~é l'n-
t'a1.V1. d. ó"h:c']'ztl y origiunJi(l;¡,.l tlr;l :lut()\', eOillpf.lri.l.p.<lo en ('l1rh
UIlO de jo:, ;-!l"lpOf4 y f-'ub.'FUl'CS c~~~tbleeid(\s 1m; l1omenelaht-
1'''-5 fmnC{\i'!l y ld0llJll.~·,iL, 11(' lUF! qU8 ('"coge la ID{lS aeep1nrln,
ül~nr1() P')!' ¡'P~~ultr..ll() qur~ con Cf.WHHl twbajo ~e pueden a¡wcll-
tÍel' Ú ji'" YPZ lar; do:; nornelldatUl'lIH.-Los trnbajoR. ela r0fcr(,ll-
Cía c1CllllWstran en su autor J¡l,hol'ÍüHida,l, celo é intGligencia, y
cOllf:itlnr,'mdolo:~, atli'm:i¡~, c1n uti.li.dn<110s enrs'-', á la snperiori-
d:v1 con nITe~!.lo ¡\, lo dispuesto en el articulo '1. 0 del roglll-
lllOnto <1(' 1'<~rlOmp('nSUH nn tiempo de paz» .-]iis indudable <Iue
qnkn h:lya dn enrillue(:nr E~l ilnstración eiontííl<::l con el Cf',·
ta(1io ún la qnimiw" nllalquicra qnn f'o:t el ohjet.o que sn 1)1'0"
POlii<:J., JJ.f'C':Wit:l para ini()iarr-o en {'IOta ciencia conoeer al no-
ll.I'-md:Jn~'t!, In oual cllf'nfw, ti difitiu(.!:uir lOH cne;:pOH por SUf:l
lHll'!LrcH y !'l)r elllÚll\l)fO y ili")JIWidóll <10 lo;.; clemenwH qu~
lOfl cOllstituyeu.-~l «Cuadro ¡.;inóptico de nomeuclatur:t quí~
mica» del seliar Homero Landa, es un trabajo de recDpilación
muy ourio:::o, en el que se exponen y resumen con riguroso
métDr10 y claridad las reglus que sirven do fundamento á esta.
importfmte parte de la cieucia quimica á que el autor vicn0
dedicado.-La importancia de este trabajo se demuestra por
los unánimcs elogios que ha merecido á la prensa cieTltifica y
por ha.ber E-ido adoptado corno estudio prelimin.ar de la cien-
Señor Capitán gonoml de Cast.i.lla In Nueva.
Señores Prel:lideute do la Junta C01lf:lUltiva de Gnerm y Or-
denador de pagos de Guerra.
~'A ~r-' 'I'r-V:-T
._..J ,....-1 H,Á. ., ....... .1... ~.___
InfOl'I11,8 que se cUa
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 25 de febrero último, se dispone informe esta Junta
acerca de la recompensa á que 8C hubiese hecho acreedor el
@I .:1 _éllt;co '>0 d~ a»idg~Mir ro: D. Gabriel Romero Lan-
Excmo. Sr.: En viHta d.: in iUi':tnllcia que eUí'SÓ V. J~. ti
este Ministerio eon:oH c:¡orito dc 1::1 de febrero último, pro-
movida flor el fill'lnfle6uti¡~o p)'im(,1'o de Sanidad Miiitar don
Gabriel Eomo·o I.<:o<h, en Fúpliea de reCOlll}.l,'ni'a por :~os
obras tituladas eLl'S }i'taleinas y HUR derivado,-}) y ~Cua<1ro
sinóptico de nomencbtma química», el E0,V «l. D. g.), do
acuerdo con el i!lforme cllJiLi<1o por la .T unta Consul ti n1, (le
Gunrl'U, que ¡'t contilluación !'iO im,crkt, y por rCF;Jlueión (18 B
del mos aetunl, ha t('nido a bien COlH)(~(lerle la crUa dn pi'ÍIlW-
ra clase del Mérito llIilitur con dü:tinrivo blanco, pension.ada
con ellO por 100 del sueltlo de Sll actual empleo hD.~t.a I"U .IS-
censo al inme<liato, cuma comprondido en el Lirt. 213 del '-,"0-
glamento do r'3compcnms en tiempo de paz.
De real. orden l.o digo á V. iD. para ;:;11. conocimient.o y
demás efect-os. Dios guarde aV, 1~. muchos años. Mud.rÚ I
12 de llgostO de HJÜ4. :
LINAlUI:8
En C:'1 nJ'tíellIo ~.o üel r~r.l (~\:Cli~to }l"i.lhUcado en el Illllnero ~in­
terlor deIIJu.RIO OrWJAr" reorgl\nizando ll!g trop!i:'; J' S(1r1: leios ¡lo
la!'! i"luA J1alt:lU'pf' He dice, pm mrul' Jnati'rial; ·,EI DH'llciJ>n:«.lo Ar'
chiplélago 1'0 divirl.i1'i\ en Ch.~1 <+ohir.rnoH Illili:l;rt~S, COllllll'('.!ldl<'lld'l
uno la isla de 1IeIllll'ea y el otro ln¡,¡ dUH U~ ...\}allol'ca:" en Y¡<lI "e
<lila de l\Inl!orclu etc.
" -~_eltor •..
LINARE8
MATIni\lONJOS
A~
../~ "'-'0'
D. O. m~m. ísi
Excmo. >:11'.: Accedienc1.o Ü. lo Rolicitar1o por el coman.
danto del. J'egimici.lto Jufallt(!J'ia de C'p,riñolu núm. 42, D. En-
riC!i'e i.\1ai'ZO Eal::gucr, elltey (l}. D. g.), de HCllCrc10 con lo
illfoJ'Ulado PC))" ('ce: COlll"ejo l':iuprell10 en!) Je.J Illltual, se ha
slln-ic1o conecrlcrle ]ü:PlIcia para contraer matrimonio con
J).a Trinidad Muñoz Cabo y Ruano, una vez que BO han lle-
nado 1M forlllllliclac1es prevenidas cn el real decreto de 27 de
diciomhnl tiPo .1\:)01 (C. L. núm. 299) yen la real orden circu-
lnr <le 21 llo enero ele lH02 (C. L. núm. 28).
De orelen al' ;.;..l\J. lo digo :\. V. JlJ. P'l..l~ HU I)onocimieuto y
dem¡\R efectof'. OiU/1 ~ul1rdo á V. K Uluchos a[¡OH. Madrid 16
do ~gj)~~iA) lh' 1Ú(H.
LINAREB
Señor Pre:;i.rlentfl do! Consejo Huprcmo de Guorra y Mnrina.
Sefior Capitán general de la primera rcgi6n.
....~-
DESTINOS
SECOIÓN DE INFANTERÍA
ble (1~1P. ln l'iE1gUlu1a, ul'llcla hasta ahora como insubstituíLle en
la" "Hloracion.e8 yú~ulIlétrica8 de acido;~ y bascs. Es, pues,
mn:\, ia~ei\'i:!Ill.e ei:>h1 libro, li110 111) debía .falt:u· en los labo-
rato:'ios qaími.::Déi; :\' al Yl'l··;-,er d autor en 8U8 páginas el fruto
(~e a(:ina(~¡:;; y contJü~nztl(laf1 inYH8tigacioncs, lleyando ti. l:t
prci1i'¡;, cientllica un problema dc reconocida utilidad, cuya
Rolueión seúala actualm.l:lnte un nuevo y mas seguro derrote·
ru, cual 01 del de."euhl'imirmto de In. mayor sensibilidad de la
Oroin:.1ft.a!."i!la cümo revdadora dA los medios alcalinos, y cu-
y,. iillp0;:t~mcia no e5 necesa.rio el1c:tr8cer, ha. demostrado
P;1'~1~1 :Ilnnr al ci'tndi0, munh'{ cOln[J'3~eueh cientític,. y una
iabo:·j""i,lt:l ¡lign:l (1.81 rn:tj'or encomio, condicioUflS ya reco-
n,)dda..'l ea l'1prime¡: trab:<jo analiílado y que le hacen acree·
dDr ti una fleñalada recompcnsa.-En este concepto, la Jun-
ta opiua que los tralmjof' Ilre¡;Cntnum; por el farmacéutico se-
gundo ck Sanidad :'Jilit:ll' (hoj' primero), D. Gp,briel Romero,
EOll de reconocida utilicbd.. y qun f'n su labor ha. demostrado
~ll¡;; vastos co;}ocimientos y aptitu{les poco comunes, por lo
que E0 hfJ, h:,(~ht) ¡Wreecl0r ti qut":::e le coneeda la cru7, dc pri-
1118m chsu del :Jlórjto IiliWar (~on ciiEtintivo blanco, pensio-
lli1.dac hUEtd su :lEGr-:1SO ¡'.i iJ..l·'l1ec1:ato empleo, como compren-
dido en el. art:o 23 elel ró'ghmento de reComprHlsas en tiempo
de' paz.-v . E., COPIO 5;131\'1'1'0. acnnbd. lo m:b:J acertado.-
.\I:v.ll'id r, do ju~io 11<.' l;IOl.-El Gl"lwral 8eeretnrio, Leopoldo
('ar;o. - :ttn!Jrieall0.--y.o B." - Bm·f'l's.-Rnbricado.-Hay
un Rcllo que dice: .TUXTA COKSlTL'J:IYA DE GrrEmu...
Circulm·. I~>:emo. Sr.: lijxi.Htifm(lo vacante nn dcstino
de enronel <le Infante!'ia en las if'laR Callarias, ellt!~y (q. D. g.)
t'e ha f'el'yjclo dll'lJOlH'l' lIl:tniii¡~~te Y. K :í. este }Jhi!:'torio, por
teLésrral'o, Hi algl1no de los de dicho emplco, rel:'identes cn esa
región, deRen ocuparla.
De real orden lo digo tí, V. E. para 8U conocimiento y de.
W:\fl efedos. Dios g-uartle h V. E. muchos años. Madrid
16 (lo agosto de 1D04.
l~xemo. Hr.: Acc(J(1iendo ti lo Rolicitndo por el primer te-
n!(!llt'lll(~lre~ill1iellt()lllf:~nteríade Aragón núm. 21, D. Fran-
Cl$CO IJougués Subirá, el He,)' (q. D. g.), de acuerdo con lo in~
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cia quüuica en algunos centro~ do enf:'nfíanzn..-El ¡;"gun<1o ',-
trabajo, tit;nl:ulo ~La8 Ftalrinas y fiUS <bl'ivat1"s», e" una !
eomplda rn()a()~!'::,.n,tcO;l¡;al!r,,¡h al e,;tQllio minucioso de ian i
int,'refi!mtc grullo {1,~ COlU¡Hll::<l:O': quíwko~.. y forma na volu-
men Cll 4. u de 112 púgiuaB {[0 (\;;¡¡lOmdll imprf'f'Íón, apal'c- I
ciendlJ ú ,m frente un l.lrúiogo del üminr.ntc qnímico, farllln.- "
céutino que fué do Sanidad :i\1iJitar, D.•José Hoc1rí¡!tlez Carnl- I
cido,qup. mús bien pu~clc cOiwid<>raxf:;e como un sucinto jui- !
cio crítico de. la obra, muy fu.\'o!:l1b\\ por e;'c-:to, pa~':l el :~\~b!:. i
-Dice, enb:c otras cORas, el exh:üo d'octor Cai'l':wido: "Lo que 1
1
en 1:1:' f'ignitmteii púginas eXt',mc ~'_(;i~rc~t cl;>, ~ F'talf'inas y H~l': ¡
ü0.rivado¡¡;; mi e¡;;t.imaclo di"cfplIlo el di:'üillp-li110 úficinl Úe
erruida(l '¡jlitar Reüor Romero Lamk, e·:; mortiof.dor á la i~O;13i·
dOl'ación á que untes 8e hn.ce reiereueia., porque no se limita
al (,studio elo la eopiof';u bibliot;mfía quo honradamente pre·
senta al final de su trabajo, ¡,;ino que. ademas 80meti.ó al jui-
cio de la propia experiulGutaciónlas aiIrmacione" de la:; auto·
rid:1!!t~:> que hubo ele cowmlt~lr previamente como base de la
ol>lignda inLrmución on el (~"tUi::i() de toao problema eientifi-
·.')o.-Particlldo de.l estulio .'te ia Ftaleina, ha eon¡.:eglli(lo el
f_""f:í.or Hnrur.ru L:UHht l\Il m~lyor rc¡jn;tll1i~'ntLlen la~ opcrncio-
m'", lilc~llimét.rica"j y otro;;, Ó ~J m :¡iIllO, vartimlilo de b (¡r;;Í-
nafta:~ína, d-ltcm1ráll Jlue\'o,.: ill'licHo.l0':es de "!'ll~ibilidl1:1más
exquisita, con lüs cualcA habrá de llwdir¡;e algún ttia lo que
hoy p:lr(ll_,e iriUlAnsnrable.. dpt']Jl'jando algnllu meógnita de luJ'
muehaR que cOlrti~ue la ~mwci.ón de la \'ida>: .-En tre" partes
divide el autor tan inkres:mtc aSUIllO. En la priruem consiL1c-
m á las Fktleinas en general y las dcíiue como «productos de-
rivados (lel anhidrido itálico, 1'11 que un átomo de oxí.geno
t;¡¡,rLonílico ha flido reemplazado yr~ por radiculeR hülrocar-
huradoB áclicOf';, ya por rel'ic1uos f(U!úlicos ya, ()nlin, por uno
d(~ aquéllos y otro de é<ito¡;».-LlWgO establece sn fórnmla
dn eonRtitnciún, spúala 105 procedimientos gellcl'alpI' de orl-
t.endón y est,udia en l:tl' propicdac1~\~ ]n. llc'üún de lo;; cuerpofi
hulógeno8, de los yoduros alcohólicos, d() IUf:! l'pdu(:t(lr¡'".. de
103 üxidantel-l y de 1m; tdeali~, Lcnlliwllldo con nn cnaClm ,le
(üasiiicación en trrR grupos, sn~ún 8<O/1,n Ftaleinas deriv:ulu::!
de hidroC'a,rbnros aromáticos, .Ftaleinas mixtas <le carburos y
fenoJ., Ó lftalc;;l1us de fenoles (Fta.leina~ propiamcnte didw.s).
-En la l'legllnua 1)arte, y si~lliendo el orden expucr:-to cn la
cla~jficación, dr-Rcribé' tldas .:a::l :b'~¡¡.Jcinas cünociduR en la nc·
taalidnd, no sólo recogie'!ldo milluciOl::aIllente lo,~ datúiJ espar-
cidos por las numerosas rrv:AllIs y tl'n.l.ad{}1i gue 01 autor cii;a,
silla ,~pelandoul te"t.imüllio de HUi propiaH prác:ticas de ln,llo-
mtarío q U:~ le hall permitido obten!'r por fií mismo la l;\,¡~(}lf·
taleill/l., qtlc) puede decirf:'e JI:!. dado lJombre tÍ todn.!'llas cOlllbi-
]'.<10iol1e5 del Hnhülrido HAlieo con loa f~m()log: la FltlOI'GS(wina..
lit O,'cinuH:dein3, la FJorogl1icina y otras, mnrun.udo .I:.:s e~,n­
ti-ln.des de lo" cael'pof' l'f'anCiolw.Jlk¡; y nH:jonmdo los p¡'(¡cedi-
llJÍ<:JltlJé' de obtc'l1ción y purificaciólI.-Dondn el trabajo d:ü
Hr. Romero L~lIH.1lL resulu~ ver<1ac1e)'anwnto iutm'(·saJlte y
útil y (~r;triha f'U principal ml'rito, es (;n la purte tcrcci·a de
RH monografía. Iíln ella tRtudia las Fta1.f,inas como indicado-
:res (iJl filli:i :LpJi,:aciona,'i al annliflis, dellieando not~tble¡;l p:irr:t-
JO¡; :'l. la pmp:n':wi( n cl,~ ia ¡;ohwiún :l1cohóJicll (l(~ Fonoftal(!ina,
~'l los (iOllC:i'ptos de :J.ci,tpy., akalinida,l y lwní;ralid.lId,:'1 la ao-
dón de (1"',OS illdiel1dorc~ "obro lo.~ álcalis, Robrn el j:thlÍn r
~\Íert,as ~ah\l:', ['obre el :unouitwo J sales aJi1oniacaloR.-···T'lt:i-
n.wmcnte resume RUS práet.ieas do laboratorio en un céitndio
nueyo que titula «(Ensayos l:omparativos cntre "a1'iOH inrlicn.-
doreR» " por lOA que "icno (!.,.pcrirneutalllwntc :\ deI1JO~;trHl',
COilJO alinn¡l. el clodoi" (~:J,l'r:lCid'i,. 1:1 ;<up"rivricllld no c(llll~cida
de 11,. IJrl:i:,:,ftlll¡';I\[l, oJIl(:ni"~a :10),' ('.1 ',utor, >'obr'" .la .F·cn.ll'iiUt 1
¡1..1 r, Ilu: p,;t:t !¡; Ikt"l'lni:l:H:ic·'i¡ (1" Io,,~ lIIe,lia,,: a!c;;lino:·, pre-
sentando á la I)rimcra como reacti \'0 doMerucJlte .má~ ¡;cn::;i- i
© e o d sa
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L'NARES
.-----+-.._----
SU.GLDOS, IL\J3ERES y GRATIFICACIONES
::'hd.rilI16 de agosto de 1801.
Madrid Ifl de ag,osto de 1!;l04.
D. Luis Moreno Torres, de :,~ Remonta do Granada, al regio
miento Caza,.loJ'e;; IIp ..:\]follBI) ~n.
» }i\'clel'ieo LnygoJ'l'i Vin'".• el" la 1{I)n:oJ~,':' J0 Extrcrnadurn,
al regimiento Caz[l(lorm; de ticsnm.
Señor Ordenado\' ele pngoB elo Guerrn..
tlc¡;ores C:lJlit.:~i:PS gOllArn}es d(, la primera, sr>g'UJl<Úi, tercera,
cua~-tt¡, quinta, f:>oxt:.t y ,~ó!Jtülla regiones.
Ü. Luis PautA y :\Iamo de Zúñiga.. del rngimiento Lancerol>
de la U('ina, ú la Tt~'montr¡, de }1~xtrematlL1ra.
i> 6~,"~ar l'ércz Santana, delre~imientoLanceros ele Barbón,
al 2.° 1)epó,;ito do ¡;emenialcs.
;; }Iareelino 2abiHn lUmuzara, del regimiento Lanceros de
j,'nrJlc¡::io, al.l. o Depósito de ¡:ementales.
l> F.rnllcif:!l'O Arir.u l\IoscoRO, dd regimiento Lanceros <le Vi-
llavieiosa, á la Remonta Je cól'doba.
Carlos Rivera l\Iallaina, del regimiento Lanceros de ESpR~
fía, al 2.o De\Jósito <le S8J1'len'büe¡::.
" Ad(¡lfo Varela 'i'oCti, lid regimiento Dl'agonei'l de Montesa,
A la ~.t\ Sección de ECli'10nf.ales.
» Haíad Lacal Péro~, delregirniellto Dragones de Numancíü,
al 3Y Depósito de sementales.
}) Manuel Castellano Gendre, del regimf~llto Cazadores de.
Lusitnnia, all. er Depósito de f'emontales.
" Franci~co Ortega Larrea, elelregimiento C~¡zadoreg de Al-
l\)(UlEn, á 1'1 Remonta de Granada.
» Joaquín Benito López, del regimiento Cazadores de ~rala·
vera, tí la Remonta de Córdoba.
» Pedro Halla,rin Manre:oa, del regimíento CazlIdores de Gas-
tiHejof', al B. er Depóloito de sementales.
» ;,ligucl Kúfíez de Prado y Susbiebi-l, del regimiento lIú:;~'"
res ele Pavía, al 4.0 Depósito de sementales.
}) Jnan Villasim Garcia, del rC'gimiento Cazadores de Aifoll'
so XII} á In Hemonta de Granada.
» 1.,oo[>oldo Pmmelo Ochalldo, del n'giruiento Cazadorcll de
:::;et>ma, á In Itemonta de Extreruadura.
Excmo. 81'.: Con arreglo á lo que previenen las reales ór-
(1Prws de 8 de agosto de 1901 D. O. núm. 173); el Rey (que
Diu", guarcle) ha tenido á biou dii'paner clue l;~ segu:ndüs te-
¡¡::,nio" ele Caballería eOI)l{lronc1i(lol'l en la siguif'nte relación,
1 q.¡ .-, _" .. j¡lcipin con D Luis Ponte y i~Iailso de Z,íñiga y termina
',:,)11 ~J. Lcopoldo Pozuelo Ochundo, pai:'en á. practicar, d1U'ante
U~l ai~o ¡¡~r;:ola y g:madero, á los establecimientus de remOll-
tlC v clOPÓ,:¡itOIO de .7,'lballo::: semoutales qne en ll1 expresada re-
hw'ión ~;p, les consignan, $in causal' baja en los CUO)'P08 á que
pertenecen.
De real orden lo digo á V. B. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. ~.ta­
drid 1(;j de agosto de 190-1:.
E::;(~mo. ~l·.: ¡~j l{Py ('1. D g.) ha telli<1o á h18:1 conceder,
c~esc1o ~~._o del riles üu:ual, el abo:lo de la gratifica.ción c~rref.;'"1pondiente a los diez añoro de efectividad qua :;uentlln en su
LINARES
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Relacirín \.i.ue f(j dia
--..._------
Segundos tenientes
SECCIÓN DE Cl!Bc\LLERÍA
formado por ese Consejo Supremo ('n 6 del actual, roe ha
servido concederle licencia para eOlltraor matrimonio con
D.lll\laría de los Dolare:" Ram (10 Yiu y Quinto, nna vez que
fJe han lIcuado las formalidadc8 prevenida,; on el real doeroto
de 27 de diciemlm'l de UlOl (C. L. núm. 29U) y en la real or-
den circular de 21 do enero Je 1\J02 (C. L. núm. 2R).
De orJen de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienio y
demas efectos. Dios guarde á V. E. lUuchos años. ::\ln.clrid
~6 de agosto de 1904.
Señor Presidentkl del Consejo Supremo de Gnürnl y ~·~;~2·ij-;'1.
Señor Capitán goneral de la quinta región.
al regillliento-Lanceros do la H.,)irm.
" Federico i\fal'tin Mosoof'o, del ~. () J)opúFlitn al) flomcntnlrs,
al regimiento Lancerofl ele Horbón.
» Arturo LJarch CUF.tre:,,::ma, df\ la l.l\ Receión de f:lementale~.
al 1':>g:imif.'llto Dl'~lf',nw'>iJ d~ Ir, lI.[('Iltü:<a. .
» Tom:ls Burgl-s l\lont(-D~"lO. (1el 1.er Df'núsit0 do ¡::em:3Htales,
nlregimiC'nto Car.ad~re~de Lusit:lI:ia.
» J\Ielanio ltuiz de (~al¡nl\'Ll, de]a lkm()llta (le UÓl'~1ob:l, nI
rcgimic'nto Cazac1oret; de Alm:1.I'm.
~ Adolfo Aguirrc Bustamuntv de 1:, L~;'j'J;¡Ü, de ,-'0I'tloba,
1'1 ~. '''J' ." J'r> /'0 r:¡;.' "",r;'''' <>....' "'1'1
. \- -e' o 'tf}"uf!! ~'l 1 <.©
ftxcmo. Sr.: Habiendo cumplido las prácticas en 10Jo' ('s-
tablecimientos de remonta y Depól'itos elo caballos somenta-
les, que dispone la red orden d8 8 de ago."to de l!-lOl (DIARIO
OFICIAr, núm. 173), los otld,.JC'fl ql\e fe (\XI:ll'c:"au en la ~¡­
guiente relación, qm' principia con D. Jacírr.to Prr.ile Hodd-
guez y termina con D. Federico Loygerl'i Vi~'es, 01 U~->y Vlue
Dios guarde) ha tenido :\ bi0n ciis¡:()Jwr IIUO 1"0 illcDrrOrcn:l ,
sus respectivos regimientos pnra In ro\Lt:~ dol 111('8 c[\) f'BLJ-
tiembre próximo.
De real orden lo digo á V. K para su conocim-funLo y-
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos aÚOli. Madrid
1G de agosto de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda. tercera,
cuarta, quinta, sexta y f'ép(;ima regionol".
Primeros tenientes
D. Jacinto Fraile Rodríguez, del 4. 0 Depósito de <iemcntales,
al regimiento Lanceros de li'tlTli('sio.
l) Enrique 0'8hea Arrietn, ele la l~cmonta de Granada, al
regimiento Lanceros de Yill:l'dciosa.
» Juan Fernánelez Hables, del 2.° Depósito ele sementales,
al regimiento Lanceros de E¡:;paña.
» JORé Bardia Soler, del 3. er Depósito de sementales, nI re-
gimiento Dragones de Numancia.
» Gabino mco Rodríguez, del 4.° Depó¡:;ito ele sementales.
n.] regimiento ('amelares de Talavera. l'
Jasó V era .Jimeno, del 3."r Depó¡:;ito de F.ornentaie:-;, al re·
gimiento Cazadores de Castillejos. I
f¡
i
I
~
D. Joaquin Butrón Gálver., (lo la 1:.emonta ele Extremadnm,
• .-.._....... ~ .."'.. ...,..........~ ._. ~~.._.IIL • __~ ..
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SI.,ñ01: C':tpit:in g·,mt>r:ll de Cataluñ3..
f-:,·.:"¡·-;r,,;.: I'rf'~id{\nt'=. d.el Con~('j() Supremo de Guerm y ~I;.rina
y Ordenador de.p:::~of' de (1n('r1'3o.
m'.Í<: (\fecto.~. Dio~ guarde ti. V. E. muchos años. :Madrid 13
<le ago~to tle lnm.
LINARRE!
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emple.') y con!;i~na(h en 1::1 l<.\y <te 29 de dicjemhl'~ t'tltimo
(C. Lo núm. 1\)0), á los. hes C:lpii::l1ll';; y un prilller kllit>lJt.e
d,.· {~s~' t'lWl'l'0 e'.1mr'i'en<lielos f'11 la l>i¡;:uinnte reladún, <¡\1G (la
pl'ill<:~ l'io ':{JI' :D. j"o~quin Albf~!'ola .:; oJ'allt y termit.a C:'.:1 von
Frr,.:J-,~i::c::~ ;~~~:rqD.ez ~I !.l:c!le~.
';.;.:.; rrn.l o~:dJ~n lo dig"~ á \1. ti. p:1.ra. ~~u r,olloühuj(lnto y t1..'~­
lH¡h: ·~~f.~~.0i·.).3. ~·Jlf.~V. gilurúf'''~ V.. }~. lH\lCh~)~ ajiO~1:< ~h~dLid 10
<1,\ gc;o~to rte .1\JO·1.
Feñl)1' DIr<:dor general d(~ la Guardia Ciyil. DE8TIXOS
l~xfm¡(). ~J,1'.: JGn YÍt'ht c'~.e h im·,1::tnl.\ia lwomovil1fl por
P,<¡rr.1ir. Teilecllea Larre~a, l'¡l"¡r<~ rIel ;,nl(lado que fuó \101 (1j6r-
cito de Cnba, .fo;·ó T¡oJl,~dwa Yin;J:J., en ~·úplic..'1 11l1CV:llnlmt6
(1'~ ]JC,nsiún; y como qn;.<'l':' (PW la lny de ~3!l de uiciemul'c de
l~(m eOnftrIllfl PI (lp-rpoho i 1)en~ióll ¡'L 108 in.diYÍuno¡:: que ya. la
hnbil'~(m<üsl'rulado, ó en tramitaoión SUH oXI)ediente~J tuvie-
ran :\, ella ,1nrcehl) cOllfornw al 1"':11 (1cnrr.to (le 4 de a,:.>:oHt.o de
1895, y conw en rl pr('~elltc C;¡W ya H\ ha l'fRlWlto por real 01'-
cllm "1.e 20 <h j11lio Üp-1'.1Ui¡ (J). ~). núm. 15H) qne el inkJ'(1~ado
y su e"po,u mr<'cian do <lcn;ebo tÍ p(,llsiólI, el Hey (q. D. g.), de
conformidad con lo OXPlwsto por el Consejo 811premo c1f:\ Gue-
rra y Marina En 21 de f11Jril próximo pasado, se ha ~crvic1o
dceest.imnr In. lIuova instancia del inte1'eFluc1o por no hallarse
compretldi(lo ell ht ley do 2!) de diciembre qne invoc:t.
De real orden lo digo :í. V. K para su conocimiento." de-
más efectos. Dios gnarde á V. R. muchos años. Madrid 13
de agoóto de 1~)04.
Señor Ordenwlor de pag{'s de Guerra.
E;;:emo. Hr.: Ellky (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
qne el p]'iill~W t'mifl1tp dt' lnfr.nteria con destino en la Comi-
";\")1 liquidw.:J.('ra (~Al h:lt:1.:1e'u .t.e ()hichma, pp-ninsular núme-
ro S, nfpc:ta al l'fgi.mi,oJ".to ün Cór¡1 ü b:t núm. 10, :Q. B.egillo Ra-
miro Cepeh, c,'~e en diühl) t1e,.,Hr'.O; qued;l.llc1o hfecto nara el
pereibo de hf1,b(~rOR 11 la Zona de CÓ1:'}¿ha núm. 17. -
De re:Jl orden lo cligo ú V. E. para sn eonocimionto y de-
mú~ efeetoi'!. Dios gU(1.~.(i¡)·tJ. y, E,. n:n¡chor:; años. Madrid 16
de agosto üe H¡04· ..
Señor Capitán general dcIl:\orto.
Señor Presidente del Conf>ejo Supremo de Guerra y M!l,rina.
LINARES
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.:Ifmor CapJt::lll general (~e A.ndiüncía.
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- ••••• "".' .:: •••••• A,••• - :·-.. _O • .... .II'T,: _ , , .r_.~ .._,_~_ :. ;o&:J~._._
!,:'!·y.~'l;'li)' . . ¡i~xnIl10 Sr.: l'¡lr; ~mj;i;rüt'rlaclp,s qun 1H1ll (1<' f'fJ'-
\~.~·I~ '~};. r.l(·:~\~ j~~:,!'a ~:i.~·.. (;lnl'nr (h~n·;.~h(), d(:~~(le 1.° ("\el :H~1;i.ud, :.11
f~l.K",I'lU ~·ll~ l(·,~~ ;·~r..~lü{)s (:_~.r (~oroJ~,pl, t/.lri;:n.. (.f.~ (~(\T(fnJ'l, l,'.('jJl:1Tl(\:lU"
~~ y ('apjt~h~, asi¡.:(l\(tdo,,; nI ant,H (lH In;'aut<'fÜl, en 101' ca~os y
ci.mdidoJ)p,,¡ que (1<'tt>rmlm,n p,l arto ,jo o tram;itorio dnI rcgln.-
l~i.()l',lo do u~'c(m¡:08 ['u tiempo de par, y c1i"poRicionp-s pof'tcrio·
·TI:.'> ¡,ara FU a.plicación, ¡;OU las Riguient<::>: 31 rle euero de 18!:l3,
}'a.ra los t(·ninnt'·s corunele¡;:; 1(; de R(~ptiúmbre de 18D2, para
los comandante,.,; 14 <1e I!Jnyo dc 1892, !,ar::t lOR capitaneR, y
2;') de julio de lH~H, para lo.~ primeros tellicntf:18.
De real orden lo digo á V. K para HU üonoeimir.T'to y ucm:iR
deche. DiOfl guarde á V.:n;, 1111.lOho'i aflot'. ~ladrid 16 ele
aw·sto de HJÜ4.
D. :¡"arJUÜl A~l:eroh MOl'ant .. :Comandancia de Léric1a.
» <f<.,~iG-randa1. \' Rn.wC);; .•. . !1¡1f'!l1 (1.e (';icp-res.
:~ ;jo~e fllal'.la (:1ó"i.ü.e'l, v r;nÚ-reh. ldeln e.1o 'rulcdo.
. i
oeüor .•.
LlNAUES
Primer ·~e.Ii:.mte
-'_..__ ..-..__.._~-_._----; ,.._, -'..-- ___ ~ ----
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Excmo. Sr.: J';n vist.a de In. instnncia promovida. por dll-
ña Remigia CaL'1acilo Carhone!l, huédana del cl1pata7. que fné
del preRidió elo C(,nt:l., D. .}o¡:;ó (hm:who A~.en8i(), en solicitud
lIurvall)pntc df~ l)('llt'ÍÓili t'('llif)wlo en cuont.rt que ha el1.usl1.do
l~xemo. Sr.: Dc.\ aC\l('rc1o con lo illforma<1.o p'lr el Causo· estado la rml. onlPll de ;'\0 do junio do l!Jori (D. O. núm. 1-12)
jo f4Upn'lrl() de f-}uol'l'a y:'llarilla en 27 de1llw¡,~ próximo }la'· IJor la quCl HO dOBost,imó b iUHtanci:t de la. recurrente do 1;J do
6wlo, ('n el. <'xperlien~o gul:Pl'lllJ.tivo cursarlo por V. le. Ú l'~t() auril de dicho a.ño l~)lm, y qno han tra.m'currido con exceso
i\l:i.1lÍ~t."l·io {~(}H f,~dw. lR (~e lHayo último, üUJf.1~lti(l{) para do:'" ~)O d:ías cont,ac!.oii d""r1o l:t fr.dm <le h llOtificaeión á b. intere-
pUl'il~' I;~ eOü(¡il:·ta l!'<'¡ ecl[,iL'\E (:,~ lJlJ'~l.Jlt(>l'ía D. J!)sé ,¡,!!.jillo ¡mdu (le aqlielh~ ~ol'(~ran:¡ diBjl'wici61l, la que qneJó 'firJIlO y
(i·i!i, l'll~l>.\ (el, 1.:. g.), :ttl·'udi(\1.<10 (,1 eó'pirj~,ll qne informan los subsifítento, el He)' «l. V. g.), de conformidad con lo expuesto
In!:". í(;5 y -¡uG <Id ('('¡rligo ,ie JI1"t.iI~ia militar, f'e hn ¡;(~rvillo 'por ('1 Con~().io Supremo de Guerra y Marillaen 29 di) abril
di"pO¡¡H (1\.\:' « l'>:"'1:'·:';:I;\I) ,..:ti,¡t:,n ~".;~ EC>;,:lr:l.>.lo del F'civicio I l'nhimo ptli'll·io, S'~ ha ;':l~rvidodeF'eRtilJlar la ref.:lrilla lJe-
CO/l;O di"pOIl" d :.rt. 7lG dl'; dt,idlJ Cojign.. _ . 1 ticién por cnreeél.·l.a iotere'3t!.da ~e dérGcho:í. lo .ql~e ~olicita.
p') reHl ord'='l1 10 di,.;o a V. ¡~;. p<l.ra EU conOClillltlllto y de- ¡ De real orden Ji.> di.go Jo V. K para Iffi conOCImIento y de-
<L
Señor Comandante general de ümta.
Señor Presit~epte rld Consejo Supremo de Guerra y ~h~rin~.
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Señor•..
Cinu,zm'. Excmo. Sr.: Aprobando lo propur:sto pOI' el
Directül' general de la. Gnal'llia Civil, clltt'y (1. D. g.)::;o h~"
Bel:vido disponer que el jefe y oitci:lles de dicho cuerpo com-
prendidos en la. 8ignicnte relación, que comienz1. con D. Ma·
nuel Parejo Navas y termina con D. Martín lY.i:olina Díaz, pa..
sen á servir los destinos que en la misma so les señalan.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos añal>. }.Iadrid V1
de agosto de 1\)04.
Mnarid f
¡
I
I¡
1¡
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más efectos. Dios guarde (), V. E. muchos años.
13 de agosto de 1901.
DESTINOS ,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por-V. E. á estB 1
~Ii.nisterio, el Rey (q. D. g.) se ha sen·i<lo disponer que el jofe I
y oficinles de ese cuerpo comprendidos en la Eiguiente rela-
ción, que comienza con D. Luia Mariño Yáñez y termina con 1
D. Francisco Boyero Rodrigo, pasen á servir los destinos que
enla misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1\:104.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Luis Mnriño Yáñez, ascendido, de la Subinspección ue
Zamora, al cuadro organico ue reemplazo, afecto á la
Coma.ndaneia dc Zamora.
Capitanes
n. Pedro Valero López, de In. Comanc1aneia de Zamora, de ,
secretario á la Subinspección de Zamora. I
1) Agustín Torres Uovira, de la Comandancia de Cáceres, á I
la de Zamora. ;
» Federico Torres Saavedra, de la Coman<1rtncilt de Cádiz, á !
la plantilla de la Dirección general del cuerpo.
" Benito Pintado Alcubilla, de la Comandancia de Cádiz, á
la do Cáceres.
» José Blanco Poyim, aSC1endído, dlJ la C{)mannancia de la .
Coruña, á la de Cil.diz. .
l'J Telesforo Cabello Fuertes, ascendido, de la Comandancia
de Murcia, á la de Almeria.
» Eladio García :Misol, a.~cendido, de 1d Comandancia de 1
Algeeíras, á la de Almerta.
» Andrés Auz Rueda, ascendido, de la Comandancia de Guí-
púzcoa, á la de CAdiz.
Primeros tenientes
Relación que se cita
Comandante
D. Manuel Parejo Navas, a5cendiclo, de la Comandancia da
Caballería del temer {;creio, á ht de \Taloncia, ele segun-
do jefe.
Capítanes
D. Valeriana 'del Valle Serrano, ascendido, de la Comandan-
cia de Caballería del 1-1.0 tercio._ á la 5.3. compañia dEl
la de Salamanca.
» J er6nimo Sinchez ::\Iarcos, ascendido, de la Comandancia
de Alava, á la 4.(\. compaflÍ:.t do la de Teruel.
" Alfon80 ~lartin Garrido, ascendiLlo, ue la COll1anfutncia do
Barcelona, á la plana mayor de la ele Cúrdoha.
" Juan Núüez Martín, de la 5." compañía dt1 la COlUauuan-
cia de ~alall1anca, á. la misma comandancia, dc se~uI.".­
do jefe.
» Carlos 1'ovar Revilla, dc la 7.a compañía de la Comandan-
cia de Barcelona.. it la plana mayor de la de Cab:ülería
del ten~er te.reio.
~) Antonio Julia Noguera, ele la 8.a compañia de la Coman-
daneia de Gun\lalajara, ft la 7.3. \le la ue Duwelona ('1'0-
1untario).
» Luis Rabauán 'ferrón, de la plana ma.yor de la Coman-
dancia de Córdoba, á la 7.3. compaiíin de la de Albnce-
te (voluntario).
» ;Joaquinl\Ianchón y Valor, de la 4.:1 compañia d~ la Co-
mandancia ele Huelva, á la l.lI UC la d~ ::\lálagn. (volun-
tario).
» Pedro .Jiménez Topete, ele la s.a compafíía de la Coman-
dancia. dlJ Oreme, á la 4. lI de la de Huelvll. (voluntario).
» Juan Carreüo Sánchez, de la 7.a compañia de la Coman-
dancia de Almoria, á la s.a de la misma comandancia
(voluntario). .
» José Domenech Carrillo, de la s.a compañía de la Coman-
dancia de Almeria, á la 7.3. de la misma com:mdancia
(voluntario).
I
la Comandancia I
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D. Enrique Fernández Martínez, do la Comandancia de Hues-
CH, ti. 1a de ::.\1urcia (voluntario).
» Gonzalo Gonzil.lez Soló, de la Comandancia de Gerona, á
la de Guipúzcoa (voluntario).
" .José Gallogo AngnRtina, aBcendido, dI) la Comandancia
de Bilbao, :i la de AIgeciras.
» Pedro l:~ufo Hemcrlios, nscelidido, de la Comandancia do
ARturiaR, á la de In Coruña.
" Gracián Palacios Yuste, ascendiuo, de la Comandancia
de Zamora, á la mil.'ma.
) Narciso Ca~udevall Grao, ascendido, de la Comandancia
de Gerona, á la misma.
) Francisco Boyero Rodrigo, ascendido, de
de Za.mora, á la de HueRca.
© :Madrid 16 de agosto def 19M.e misteriO e Oe ensa
Primeros teniente3
D. Luis del Valle Martín, de la Comandancia de Guipúzcoa,
1Í la do Caballeria del 14.o tercio (voluntario).
» Felipe Castro Cortés, de la Comandaneia do Ovi('do, al
Colcgio de Guardias Jóvenes (voluntario).
)) Evaristo Oc6n niverH, de la Comandancia de liuesca, á la
do Avila (voluntario).
» Ramón Escobar Huertns, de la. Com~ndancia de Sevilla, á.
la. de Badajoz.
» Isidro :b'el'llández Llorente, de la Comandancia de Vizoa-
ya, á la de JUav:t (yoluntario).
» Antonio Bezares Aldunate, de la Comandancia de Valla-
dolid, á la de Vizcaya (voluntario).
» Virgilio de la Prada Navarro, de la Comandanoia de Bada.
joz, á la de Sevilla.
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Maurid 13 de agosto
El Inspector Gellcral,
PeiÚ'O Sarrais
.---.000---
. . ' . ., ".. ..~
ORl!;Dl'l'OS DE CLTRA~IAH
Excmo. Sr.: En vista ele In. in¡;taucia prom,ovidu por don
Uí.'sii1o Verdes y Rodríguez, vecino de (':::ta corte, calle de Ja-
cometrczo núm. 62, principal, en alzada contri!- la disposición
del Capitán general do Cataluña sobre reclamación hecha ante
él por, el recurrente, ro1ativa tí. abono de alcances correspon-
dientes al soldado fallecido Alejandro Otal Arguec1ns, que fué
elel regimiento Infantería de AHomo XIII núm. 62, la Juuta
do e8t~ Inspección, en uso de las facultade/! que le concede la
real orden eircular de 16 de junio de 1U03 (D. O. núm. 130),
acordó desel'tímar la petición del recurrente, en atención á
que el jE'fe del expresado regimiento nI formalizar el ajuste del
Baldado Alejlmdro Otal, no hizo otra co;::a que dar cumplí.
mimüo a lo cli~pne8to por real ordeu de 10 de septiembre de
1901 (D. O. núm. 201).
Díos guarde á V, E. muchos añ(IS. l\Jn.clrid 13 de agosto
de 1!J04.
El Iu;¡p ecto[ GClleral,
Petlro $cU"rais
Excmo. Señor General Gobcrnador militar de Madrid.
}jxcmo. Seúor General Subinspector de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
1
-- Dioi'i guarde á V. E. muchos aúos.
de 1904.
I
l\hdJ:!.d .13 de agosto de 19(\!::
RI~~IDEKCU
Exünw. :-'\1-.: Aú~[}diendo ti. lo mlicitado por el coman-
dante llü c,~e cuerpo, en "ituflción de excedente en la primera
región, D. Francisco Valverde y Pe¡'ales, el Hey (q. D. g.) se
ha EP'~'Yj_:.io a;Jtoriud0. P"'l'a tino traslade su re~itlellcia. <m In
'misma ~ituaeiúná Bael'.a «('úf<k,ba), q\H<damlo a1<·ctn pura la
TAclamacióll y p:wcibo de ~lll:' haberes, á In cOJllulll1anúia de la
Huanlia Civillle la exprel:'aua provincia.
De renl orden lo digo U. V. B. para I.m conocimiento y de-
mús efectos. Dios guardr. ¡j, Y. E. muchos afros. )lndrid 113
rle agosto de 1904.
tINARES
S?!lOr Dirt'cb)r gencr'Jl de la Guardi~ Oivil.
Scgund':ls tenientes
D, Fr[!,nüi!'-~o 1\Iichavila Adell, ingrci'ndo del armn de Infau-
'i:r.Tia, ñ la- (~oruHadullda dp. Barcelona..
:'> ~\Ili:.QlÜo lkmúro j\lanso, ingrci'mlo del arma de Inrante-
r:a, ú la C0mmHlallcia de GuipÚzcoa.
~ M:'''nucl López Perantón, ingrei'tldo de la (E. R.) del arma
de Ln{¡ultél'Íu, ala Comandancia de Valladolid.
:~ EmHio t'oto de 1.1 Blanca, ingrcr<atlo do la (E. R.) del arma
dc Infv.ntürü\', :í la Comandancia de Teruel.
J' Domingo ü'~t('Jo Ca~tro, ingrei:1Udo de la (E. R) del arma
do Inú1Ukrü~, á 1[1, Comnneluncia de OdeJo.
;:-_i;,:,'tL )J~~En:t DInz, ingr<:sado dH In. (1~. lt.) r:l~ aL'lUll de
C:!balll'~'ia., {¡, 19. Comandancia do HU::;,~cn.
Exemo. S,,,: Vista la instancia promovida por d capitán
de Infantería D. '&ntonio Jáudenes Ncstares, en súplica de
. que le sean abonadas las lJ'3l1:>iones de una cruz del Mérito
¡ Militar roja, de 108 meses de junio á octubre de 189'7, que le
Ifué concedida por real orden de 4: de febrero do 1898 (DIARIO_ OFICIAL núm. 29), la Junta de Esta Inspección gep.eral, en uso
CO:NTAnlUDAD
En vi:4a de la instnncin. promovida en 7 de mayo de 1900
por los Sres. E. Sainz é hijos, como repreRentantea de don
José Miró, en solicitud de abono de 8.000 pesos, importe
de dos libramientos expedidos á. nombre de su poderdan-
te 1)01' la extinguida Intendencia militar de Filipinas, y
anulados posteriormente por esa Comisión liquidadora por no
haber sido Eatisfechos lÍ su debido tiempo, la Junta de esta
Inspección, en uso de las atribueiones que le concede la real
ordcm de 16 de junio de 1\:J03 (D. O. núm. 130), y de confor-
midad con lo informado por V. S., acordó desestimar la pe-
tición de los rccummtes por no resultar crédito :l.lguno á don
José Miró, á quien le fueron librados los 3.000 pesos de refe-
rencia en representación de los pagadores de transportes de
las plazas de Balinag y Cabanatuan (Filipinas), para pago de
las atenciones de dichas pagadurias, y no para satisfacer un
crédito particular del mismo,
Dios guarde á V. S. muchos aúos. Madrid 13 de agosto
do 1904.
CRUCES
Ellu~pector Genera-l,
Pedro SarraÚl
Señor Jefe de la Comisión liqui<l:ulora ele la Intendencia. mi-
lita.• de }l'ílipinas.
Señorr.t> Capihl.n:~s genf>mlc:; de la primem y segunda regiones
'f Orr!',~atld()r de pl\goR de GUerra.
©
J~~X~~J;r¡¡Ólr G:¡¡¡¡~EI~~,1 DE LA~ COMISIONES
LI¡W'IDADORAS DEL :mJ'ÉRCIPJ.10
JJ ¡ Sp OSIC'ION ES
i~ la. ~~'l1i;);jI'l.C'tataria. y Secciones e1& esta :Mini3terlo
Y;k l\l,s de:(){1'ld.anoiaa centra.les,
Excmo. Ar.: Eu d~Ül ele In consulta hrcha por V. E. en
30 de enero último, relativa úln forma en que el jefe <le la
'Comisión Jj(luilladoru. del batallón Expedicionario á Filipi-
nas núm. 7, ha dp, practicar la formaeión do ajustes de indi-
viduos que han pertenecido á. variOR cuerpos, la Junta de c8ta
IDRpec~i{.n .. en Uf,O <\r) las f:wultacle8 que le concede h1 real al'·
amI eirclllar de Hi de junio <lo 1903 (D. O. núm. 130), y de
('ollfol'/lüc1ad con lo informado por la Comisión liquidadora
([(1 la lllj-('u(lulIeia nülihu' de Cubil.• ncorcló se numifieste ti.
Y. lD. (IIl(: <'11 ~malogi:1 con lo dis)JllOSto en la:; reales ól'denes
de 7 de lUaJ';,:l de 1900 y ~~ de nbril del mismo año, ';0 carguen
Cf,Hno b~)::~:·~.~.·:·~,.·i;':!J~ ~}{'-':' .1::F :~n(·nr!."o:~ (lEO 1~:'f; ~úJJ tr. eH todo ti(nnpo'
lb "~:_-:':_';,";il';_n :':;"'.: lj1di-.-ii\¡,::,; (l¡:] "Y'rcito Úe 1'iJipimu3, toda
"t.,·{':i; ~W'.!.p ;..:i :.l:'.::J.!U~:~: :::·:rutt:~;G, (Ino llO 1:lf1 hnb:ü~il e:uu..ado, ex.ls·
ürh~'il ,,';¡):l í'l¡ ÜIJ¡J(J¡:(I), q::;;; ¡.;:~ :¡,plicada Ú RH.i.sfacer los car-
ge;:; q"l' ;;', .P~t;:¡<;-;m_l ~)()r ()tro~ cuerlJo:;, PUC¡;to que no está com-
probJ.ll'.'; (1'1Cc- lU'2i:i3U prisiOiH:ros, en cuyo caso se lea abonarían
b:; 'Ú;'::'C·'! qú~ n-~lhiewm E-$t~d() en esta Bitn;l.<:-ión.
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de las facultades que le concede la real orden de 16 ele junio
de U103 (D. O. núm. 130), y dc conformidad con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos ell' Guerra y ('omisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuha, acordó necGder ti, 1:1
petición del recurrente en analogia con lo resuelto en otros
casos análogos; (lebiendo hacer la reclamación y ahono ele
dichas pensiones el cuerpo á que pertenecía dicho capitán, con
arreglo á la legü~lación vigente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de ag08to
de 1904.
El Inspector General.
Pedro S«1TIÚS
Exorno. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
teresado conserve en su poder orden expre~a ele (lUC continua·
ra prestando st'rvicio en novip,mbre fiiguionte al frente <le su
compaflía.
Dios guarde á Y. E. mtwhos aflos. :I'.Iadri(11g (~e ".[!()sto
de 1\:104.
}~l I¡lS1;)ectol Gcncl'n.l.
Pedro Sa'r'mis
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Señor General Inspector de la ComisiónliCfUlo.adofa.
de la:': Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar
y Señor .Jefe de la Comisión li(IUiel..'l(lora de la Int.enden.
cio. militn-r de Cuba.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora de la lnteu,leneia mi.
Jitar <le Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 15 de junio último, y promovida por el segundo teniente
de Infantería CE. H.), D. A!ltonio Alvarez de Pablo, en solici.
tud de abono <le pag-a6 de prif'ionei'O, pOl' haberlo 8j do de lag
insurrectos filipinos eil la pmmda call1paüa, la .Junta de esta
Inspección, en uso de las ut,l'Íuucioncs que le concede la real
orden de lG de junio de 190;3 (D. O. núm. loO), acordó con-
ceder al recurrente las dos pagas á que por el expresado con-
cepto tiene clerecho, las cuales le serán reclamaclas y satisfe-
chas con arreglo tí lo preceptuado en la real onlen ele 23 de
mayo del aÍlo actual (D. O. núm. 112).
Dios guarde it V. E. muchos uños. Iüaclrid 13 de agoRto
de 1904.
Bi Inspector General,
Pedt·o SurmifJ
I<;¡ Inspnctor General,
Pedro Sal'raís
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la ÍllEt.:.mcia cursacla pOl' V. :PJ.
en 25 de junio último, y promovida por el c~pitiu chl regi-
miento InfanéerÍll Ueserm' de AYilll nÚnl. ~i';", ~)O'J, Sünsi..e
Cantara Rodi'Ígucz, en Rolieitu<1 de ::.lnllo eit; pagel:- e10 prisio-
nero, por haberlo !'3ido t'Jl la pU:"1c\h c!rm~)llfüt<le los insnrrec-
tos mipinos, la JUllta dE' esta lJl:"pecdón., en n~o do llif; atri-
buciollAS que le concede la rCftl orden de 10 (18 junio u.:' 1\;)(;3
(D. O. núm. 130), acordó conceder nJ r0l.'urrnntC' J:¡~ do>' pngas
aque por dicho concepto ti"ile d:'r¡:ehn, .'1", cll"I"s b ;'t.r¡ú;,
reclamadas y sati:-:fechas l'11 la forma y da la lll~,llu;'a que ,';1')
determina An la real orden circnlm: d~ :::<; (\(1 llW\'O (Iel aD.a
actual (D. O. mimo 112). .
Dios guarde á, V,ill, muchos años. l\laürid 13 de D.í',·O¡;to
I(le 1904, El IllHpoetor Ganeral,SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES Pedro &I'Tais~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segundo Excmo. 8eñor General Subinspector de la primera región.
teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Juan Juan Oliver,
en súplica de que se le abOlle la paga del mes de septiembre
de 18\)8, que no percilJió, la Junta de esta Inspección general,
en uso de lu¡; facultades que le concede la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo
informado por la Comisión liquidadora del segundo batallón
del regimiento Infantería de Cuba, acordó desestimar la
petición dEl recurrente por carecer de derecho á lo qne solicita,
toda vez que la mendonada paga ha de servir precisamente
para compemar la primera de navegación, Regún previene la
real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. fJ9).
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1904.
Oircular. El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya pertenecido Cilla isla de Cuba el soldado Inocen-
cío Angel Gómez Roji, se sen-irá participarlo á esto'lInspec-
oión ala mayor brevcdau.
Madrid 10 de agosto ue 1904.
Excmo. Señor Capitan general de las islas Raleares.
Excmo. Señor General Subinspector de la quinta región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: ViFJt-a, la instancia promovida por el segun-
do teniente que fué de movilizados en Cuba D. Vicente Franco
Pumar, (m súplica ele abono de la paga cOl'l'nHpondiente al mes
de octubre de 18\)8, que dice devengó perteneciendo á la ter-
cera compañia de Pando, la Junta de esta Inspección, en uso
de las facultades que le conocde la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informa·
do por la Infipección de la Comisión liquidadora de las Capi-
tunías generales y SubinRpecciones de Ultramar y Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó deses"
timar la petición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solicita, toda vez que el cuerpo á que pertenecía cesó en su
1Il,ovilización por fin de octubre de 1898, á menos que el in-
© Ministerio de Defensa
E1Illspector General,
I'ed1'o Sa1"rais
Excmo. Señor General Subinspector de la pl'Ímera regibn.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Illtrllllencia mi-
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia curRada por V. E.
en 12 de julio próximo pasado, y promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de 13aleareH núm. 2, don
Ramón Giner y Mascnñán, en súplica de abono ele pagaH de
prisionero, por haberlo sido de los insurrectos filipino8 en la
última campaña, la Junta <le O:3ta Inspección, en uso de las
atribucioues que lo concede la real ordon de lG de junio da
D. O. ntlm. 18117 agosto 1904
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'•. ,,,,,' ,"\lOS tü', o. núm. 130), acordó concedm' al recurrl'ntc las dos 1junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
. ", }~~ias '·ú..,'quc por dicho concr.pto tiene drrccho, las cuales le , forniaa.o por la Ordcnación de pagos de Guerra y ComiRión
" " :"E,1Cl;án~#lamadas y satio;lechas on la forma y de la manera lliquidadora de la Intendp-ncin militar de Cuba, acordó deses-
, ..' :. ::.:·qu~":§~lde¡,ermilla onla rral CJl'clen de 23 dE' mayo del aÍlo ! timar la petición del recurrente por cuanto que no existiendo
:.. ~·tf. ".~~:"";~ (J). O. m~~m. 112). _ ' en l,as in~trucck'~e~ dictallas en .e~cro de 1898 (C. !J. nt'lmc-
" ,', DlOS guarde a V. l~. muchos unos. Madrid 13 de agOf:'to ros 3 y 18.1 elrefendo cargo de 101e de buqueR ho~pltaleG, y si
I ~. ~: •. , 'de 1904. el de je:e de expedición, que determina el arto 87 del rrgla-
Ellnsper.to< Gencrnl. mento de pasfs á UItramnr de IR de murlO de 1891 (C. L. nú·
Pedro Sari'aís I mero 121), éE'te y no aquél debió de ser el cometido quo cIea-
Iempeñó el reclamante en su viaje á la Peninsula, ni) tenicn-EX~ll\Ó. B-n~o'l" l";f1pit·....,·u g"uer",ll de las l'SlaS Baleprcs.~'. >X "" ,. do por tanto derecho á la difHcncia de sueldo ni á las inc1em-
!nizaciones que solicita, una vez qno el arto 94 del citado re-
glamento dispone que los jefes de expeelieión, aun viajando
en uso de licencia, no tendrán derecho á. ventaja alguna.
Dios guarde ti V. E. muchos aüos. Madrid 13 de agosto
de 1904.
El IURpaotor"Genenl,
Pedro Sarrais
TA.LLEIlE8 DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
Excmo. Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militur de Filipinas.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Beñor General Gooomaelor militar de Santa Cruz de
Tenerife.
ExclUo.8r.: Vif'to el cxpctlience rcmiti¿o por V. E. en
22 ele abril delaÍlo actuul al ~tiniiit(\riode la Guerra, ~ ins-
truido en avel'Ígu:wiún lIc la con<1ucta obserntda por el capi-
tán retirado D. Juan Ventosa Redondo, durante el tiempo que
estuvo prisionero en ]i'ilipill:la, la Junta de esta Inspección.
en u~o de las atribuciones que le concede la real orden dc 16
tic jUllio de lH03 (D. O. núm. 130). acordó conl'ed(~l' al, expre-
sado c:lpítán las dos pagaR de prif:ionero lí. que por el expre-
Isado COl1C(~pto tiene derecho, las cuaJes lc serán eatiRfechas yreclamadas conforme á lo preceptuado en la real orden circu-lar de 23 de mayo último (1). O. núm. 112).I Dios guarde ti V. K muchos años. :Mllddd 12 de agosto1 de 190'!.I i!:l inspector aeuel'at,
Pedro Sarrais
j\~xen:J.O. 81'.: En vista de la instanciá CtuRada pu:r V. E.
en 21 de noviembre del año anterior y promovida por el te-
niente coroncljefo del batallón Reserva de Canarias núm. 1,
D. Antonio Serra Orts, en súplica de que se le conceda dere-
cho á un quinto do sucldo de comandante, al re8pecto de Ul-
trdma.r; y á 21 <lbs de indemnización, por haber desempeña-
do el cargo de jde del buque hORpital e}i' JOl'gas» en su viaje
de c:lllilncción eh ellf('rmo8 dCnLle Cienfuegos á Valencia., en
¡ü lit::> de oc~ubrp, de U;'JR, la Junta !le est~ Inspección, en
~lE>O de lar-; atrilJuciones que le concede la real orden do 16 de
Ellnspecior Genoral.
Pecl,'o Sarrais
lGx:cnw. (-3ciiOl' Cl\pit:~n general de Andalucía.
i:lcñor .Tefe lIeIo, (Jomisión liquiuadora de la Intendencia mi-
litar ele Filipinas.
ExcnlO. Sr.: Eu vista de la instancia cursada por V. E.
en 12 de julio próximo pMado y promovida por el capitán
del cuarto bai.;n,nón de Infantería de l\Iontníia, D. Manuel Ji-
Dlp.nez López, en súplica de abono üe pngas do prisionero, por
haberlo ¡¡ido \lmante la última l~limp:lfla de los insUi'rectoR
filipÜ1o~, ]30 Junta dH C¡;Í'L ln¡,;pecóón, ell u~() .-l.e Ins l),tribucio-
~les que lo cOlwedo In. real cr"len de lG de junio de 1903
(D. O. núm. U~(), acordó conc('d~r al recurrente las <los pl1-
g:H; á qne por dieho concl'pto \iene dcrGcho, las cuales le ¡,e-
:dm l'eclamadas y :o;atiRfecha" en la forma y de la mnnera que
;;e uctcnnin:t en la real.orden circular ue 23 do mayo uel afio ,
actn~!l (n. O. núm. 11~).
Dios guul'lb á V. E. muchos aüos. Maclrid13 de agosto
de itl04.
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